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淡-1 林梁労働者数(人) 災一 2 年齢別労働者数(人)
9J % 女; % 34:;f以下 % 35ω49:才 % 50:才以上 % 
S61 2187 1758 80.4 位9 19.6 S61 151 6.9 377 17.2 1659 75.9 
S62 2127 1745 82.0 382 18.0 S62 1:59 6.5 365 17.2 1623 76.3 
S 63 2056 1698 82.6 358 17.4 S63 120 5.8 324 15.8 1612 78.4 
H1 1自65 1666 84.8 299 15.2 H 1 104 5.3 272 13.8 1589 80.9 













30-59 ~ 60-149 ~50-239 ~ 240以j二 % 合計
S61 493 22.5 607 27.8 815 37.3 272 12.4 2187 
S 62 413 19.4 
S 63 377 18.3 595 
625 
H1 356 


















S 61 197656 67.1 77765 26.4 18979 
S62 19686668.0 74572 25.8 18029 
S63 19305867.1 6841223.826163 
H 1 194737 66.8 69262 23.7 27726 
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118 116 95 
194 197 H9 156 161 
84 64 
271 267 248 253 247 















287 300 297 321 346 













































































































































24 29 29 51 46 
174 171 171 172 164 から計画される高性能機械化への生牒








313 369 372 
グラップルソー














































Jt!l 指字 27 7 1 。35 10.5 
下 メ日 35 13 2 l 51 15.3 
i徐 伐 6 5 2 。13 3.9 
B若 切 1 。。。 1 0.3 
校 打 17 18 2 1 38 11.4 
街主治さSき 起 3 。。l 4 l.2 
{え 使t 18 17 。l 36 10.8 
i設 』オ 7 22 1 1 31 9.3 
かかり木 15 12 。。27 8.1 
おIjf:卦?管外 2 9 。。1 3.3 
搬 出 。3 。1 4 1.2 
yド 宅等 3 4 l 。 8 2.4 
終 材ー 7 。。10 3.0 
人持運搬 。2 。。 2 0.6 
全自殺撒公 1 リ円 。。 6 1.8 
税込み 5 17 1 。23 6.9 
荷 在日 1 3 。。 4 l.2 
林地移動 5 7 。。12 3.6 
歩道移動 2 I 。。 3 0.9 
通勤中 1 2 。。 3 0.9 
松i喰処草I! 3 5 。。 8 2.4 
その f也 l 1 。。 2 0.6 
13ろう病 1 。。 2 0.6 
メ仁』1 急il 157 161 10 6 334 100.2 







t由 t存 34 1 
下 刈 47 4 
I~長 イえ 12 1 
査を 切 1 。
校 n 37 
望3 結 4 。
イえ {附 36 。
逃 4オ 30 1 
かかり氷 27 。
I者掛待外 11 。
搬 !出 4 。
オミ 翁t 8 Q 




符 長持 3 1 
林地移動 11 1 
歩滋移動 1 2 




合計 320 14 334 
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き健一 8 作業内容と年齢 淡-9 f'f:幾内容と発生時刻
まド 齢 発生時刻
イ乍幾内容 29才7t 30叩 40伽 50- 60:t 
以 39:t 49:t 59才以上
作業内務
7 ， 8i時， 10 的 121i'f寺 13 時 15時 17持降91Wj 11f-e1 Aw'''J 14fl-;y 16 以
地 務 1 1 2 16 14 地 お7・ 9 1 。8 7 。
下 メリ 3 4 3 22 19 ア 刈 7 15 。9 18 1 
i徐 伐 2 I 1 5 4 除 イ伐 4 4 。。5 。
主 切 。。。。l E定 切 。。。。l 。
校 打 3 1 5 1 17 校 ね. 6 14 l 5 1 。
E雪 定E 。。。。4 鐙 起 。1 。。3 。
伐 倒 1 。2 15 18 伐 倒j 5 17 。7 7 。
迭 初 2 2 l 14 12 i告 材 5 7 。6 12 。
かかり本 1 2 2 10 12 かかり氷 4 12 。4 7 。
荷掛荷外 。。l 5 5 荷捻附外 。3 。4 4 。
搬 j出 2 。2 。。 搬 出 2 。。1 。
水 軍手 1 G 1 l 5 ;fミ 翁t 。3 1 3 1 。
終 オ 。。2 6 2 終 4オ 1 5 。l 2 
人予ザ巡鍛 。。I 。1 人?年巡搬 。1 。。1 。
架設撤去 l 。。4 1 当5設撤去 1 。l 3 。
税込み 4 l 2 7 9 綴込み 2 9 O 5 7 。
T綜 ifl 。。l 3 。 荷 卸 。。。 2 
林地移動 1 。。8 5 林地移動 2 2 2 4 l 
さが巡移動 。。。2 歩道移動 1 。。o 2 。
通勤中 1 。。2 。 通勤中 2 。。1 。。
松喰処務! 1 l 。3 2 松i倹処滋 2 3 。1 2 。
その他 。1 。o その他 。1 。I 。。
自ろう約 。。。。2 自ろう病 。。。。。。
合計 24 14 26 132 135 331 合計 53 109 4 59 99 5 329 
% 7.3 4.2 7.9 39.8 40.7 99.9 % 16.1 33.1 1.2 17.9 30.1 1.5 99.9 
本的な動作に対する災替の可能性があることは;休業の特異な作業糠境として注目される。




















作業内務 1- 3 6 10人J二
2人 5人 9人以
地 務 。2 。28 
ア メリ 5 3 7 28 
i徐 伐 3 。4 戸d 
~ 切 。。。1 
校 rJ 9 8 3 14 
5設 起 1 。1 1 
イえ イ到 2 12 5 13 
il 材 3 14 2 9 
かかり木 3 6 2 12 
若草掛荷外 3 l 。7 
搬 出 1 2 。1 
* 事官・ l 3 l 2 ~ ;材 2 2 。3 
入手守述搬 1 。。l 
架設撤去 1 3 1 。
税込み 3 10 1 8 
おf 卸 l 2 。。
林地移動 。3 l 8 
歩道移動 l 1 。1 
i菌効ゆ 。。1 2 
松i捻処滋 l 4 。2 
その他 。2 。。
自ろう約 o 。。。
合計 41 78 29 144 292 

















































:lfh 4 。6 。。 16 。。1 。4 2 。。1 
下 刈 。16 。1 。。。。2 。16 10 2 。4 。
除 伐 。2 1 。。。1 。1 。1 2 2 。2 l 
査を 切 。。1 。。。。。。。。。。。。。
校 打 l 。8 23 。。l 。2 。。 。。。。
理3 定員 。。1 。。。1 。1 。。。。。1 。
伐 倒 5 。2 。。G 23 。1 。。5 。。。。
途 手オ 5 2 5 O 。。13 。2 。l 2 O 。。l 
かかり木 l l 。。。。21 。。。。2 。。1 
袴f射苛外 。。。。。5 。5 。。。。l 。。。
搬 出 1 。。。。。。。。。3 。。。。。
* 芸評 。。。。。。2 3 。。2 。。。。集 材 。。。。。4 。2 。。。。l 2 。l 
人予年巡澱 。。。。。。1 。。。。1 。。。。
架設撤去 。。。。1 3 1 。9 。。。。。1 。
敬老込み 。。4 。。。2 。。14 。1 。2 。。
7i1j 倒] 。。。。。。。2 。2 。。。。。。
林地移動 。。。。。。3 。。。1 7 。。。。
歩道移動 。。G 。。。。。。。。2 。。。。
通勤中 。。。。。。。。。。。。9 。。3 
松喰処理主 1 1 。。。。4 。。。。2 。。。。
その f也 。。l 。。。。。。。。。。1 。。
自ろう病 。。。。。。。。。。。。。。。。
合計 18 22 29 24 1 13 89 12 9 17 24 40 9 5 8 8 328 
% 5 . 5 6.7 8.8 7.3 0 . 3 4.3 27. 1 3.7 2. 7 5.2 7.3 12 . 2 2. 7 1. 5 2.4 2 . 4 99.8 
袋一12 作業内務と加害子物
カ自 主祭 物
イ乍梁内容 チエメ機リ彩、ナタ・木器去主を主築機材ワイ伐水採築木材 税込材 クレ そーン ノコ・ ヤロ 31:*み切株林t白紙お…ン蛇蜂{也の
ソーカマ ープ など
t也 指字 5 3 4 。。。14 1 。1 l 4 2 。。l 
下 メリ 。32 2 。。。1 。2 。2 5 2 。5 。
除 伐 。4 1 。。。2 。2 。1 。。。2 1 
主Z 切 。。l 。。。。。。。。。。。。。
校 ね 1 。13 5 。。2 。2 。2 12 。。。。
E雪 走話 。。l 。。。1 。l 。。。。。1 。
伐 {倒 12 。2 。。。18 。。。1 1 l 。。1 
i鐙 材 9 1 6 。。。10 。1 。3 O 。。。1 
かかり木 3 。。。。。20 。1 。l 。。。1 
?可掛荷外 。。。。。3 2 5 。。。。l 。。。
搬 日j 1 。。。1 。。。。。2 。。。。。
yド 答子 。。。。。。2 5 。。1 。。。。。
主長 材 。。。。1 2 。4 。。2 。1 。。。
入手?巡搬 。Q 。O 。。l 。。。。l 。。。。
架設撤去 。。。。l 3 l 。。。。。。。l 。
綴込み 。。1 。。。4 。。1 。5 。 。1 
若者 卸 。。。。。。。2 。1 。1 。。。。
林地移動 。。。。。。2 。1 。2 4 1 。。1 
歩道移動 。。。。。。。。。。1 l 。O 。。
通勤中 。。。。。。。。。。。1 。。。2 
松喰処理 3 。。。。3 。。。。1 Q 。。。
その他 。。l 。。。。。。1 。。。。。。
自ろう病 。。。。。。。。。。。。。。。。
合計 34 41 32 5 3 8 83 17 10 14 19 37 8 1 9 8 329 



































12 4 7 8 2 
25 9 l 3 
5 2 2 。。
1 。。。。
12 2 3 3 17 。 O 2 。
12 3 8 8 2 
14 6 5 3 。
3 4 8 5 2 。1 2 5 2 
1 2 。む 。。2 1 3 l 
G l 2 2 。。 。。。。1 。2 。




91 59 50 47 39 





























1週間 8 6 1 12 9 。 5 1 1 45 13.告
2週間 自 8 3 35 19 2 5 。 。 1 。 82 25.3 
3週間 8 16 2 19 6 1 5 2 1 1 l 62 19.1 
1カ jヨ 13 15 6 1 6 4 13 。 。 。 69 21.3 
2 7J月 5 7 2 13 3 1 9 。 。 1 。 41 12.7 
3 カ jヨ 2 2 l 。4 。2 。 。 o 。 1 3.4 
半年以内 。2 2 。。。4 。 。 。 。 8 2.5 
半年以上 。。。。。。1 。 。 。 。 l 0.3 
援大j係各子 。。。。1 。。 。 。 。 。 0.3 
:9'E と- 2 。。 2 。。。 。 。 。 。 1.2 
JZごLj 青j' 47 56 17 92 48 8 40 8 2 4 2 324 100 






立資 2 5 3 3 3 
護資 3 2 s 4 。
絞 。。12 。1 
主ま 1 。。2 l 
関 。5 3 2 7 
m司 合 12 。3 5 
JlS!: 1 1 。2 1 
=符 。4 1 l 
目繋 o 8 3 7 7 
j路 7 1 1 3 。
ぞ予 22 3 υ " 3 3 
1マ !伎 29 9 5 12 2 
m ニ 27 9 s 5 9 
封運動俗怨 。。。。。
その他 。。l 。。
合計 92 59 50 47 40 





4ほ 倒 8 。2 1 
滑りやすい 18 42 2 4 14 
動作不安定 3 。。4 6 
緩 fqg! 71 7 46 37 7 
if渓 務 。 l 。1 
樹 上 。。。。9 
足場不安定 。。1 。1 
総i繍蜂刺 。。。。。
その他 。。。。。
合計 93 58 50 47 40 











寺普 6 18 6 12 17 
打 談 l 16 14 23 13 
捻 総 。8 2 4 。
切 創j 71 9 22 3 4 
総 創 6 2 3 3 l 
総滅創 5 。 。。
切 隊? 3 。。。。
Jl?， 泊 。2 。1 2 
{中筋綴l強創 。。。。3 






合計 92 59 50 47 40 





デー 且…ンソー 16 o 2 。
メリ 払 機 s 。9 1 l 
ナグ，ノコ，カマ 21 。3 2 3 
水差去り総主主 、戸J 1 2 15 
t長 キオ 機 。。。。。
ワイヤロープ 1 。4 2 
{え 採 水 15 8 25 28 2 
1長 材 * 。l 4 5・ 。1 木 5 2 1 l 。
綴込み材 Q 5 1 2 7 
切 株 14 8 。。l 
林 J也 5 26 。。4 
1伝 お 1 3 3 。1 
クレーン等 。。1 1 1 
j吃 j浄 1 。。。。
"f 0) {自 。4 。l 1 
igコh 言十 93 57 50 47 39 













チェーンソー 3 。2 。。
刈 封入 機 30 4 4 。2 
ナタ，ノコ，カマ 28 。2 1 
水絞り然災 l 1 。1 2 
終 材・ 機 O 。l 。。
ワイヤロープ 。1 。3 1 
伐 採 * む 。28 30 4 ~ 材 水 。1 4 7 2 
1 ヨド 。5 5 。。
'f:l'~込み材 。4 l 3 3 
切 株 。16 。。2 
4ヰ !tl 1 13 。1 19 
fポ お 。3 3 。2 
クレーン等 。。。。。
自立 j様 。。。。。
~ 少 の {t!l 。l 。1 2 
dt二h1 百十 93 57 50 47 40 
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Our purpose is to analyze the 340 forestry labour accidents of private forests in Kyoto prefecture from 
]anuary in 1989 to March in 1992. We mentioned the existing state of forest operations and， infocus on 
two factors -kind of operation and type of accid也nt…， researched the relations between日achof th邑se
factors and other factors. 
Man.made forest area under 7th age.class are about 80%， therefor・日 needs a great deal of workers for 
tending， but forest road density is 3.2m/ha in low level (including only motor road). And what is worse， 
forest workers over・50y巴arsold occupied more than 80% of al forestry work巴rs，then [orest operations 
stil1 m01・ed記pendon aged workers. Kyoto prefecture ranks 25th to 26th among the number of forest la・
bour・accidentin ]apan， but r芭ceiptsand expenditur巴sof industrial injury insurance is worse. 
1n forest m呂chinery，small type forwarders (less than 20PS)， pruning machines and back ho巴sare in・
creasing. Grappl巴.sawsare few in nllmber， but rapidly tend llpward， and we can exp邑ctto progr巴sthe 
high efficient machinery in forest operation systems. 
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As for analysis on the forestry labour accidents， 
(1) kind of forestry operation: labour accidents in we巴ding，prl1ning， felling and sit邑 preparing，are the 
most among forestry operations￥ 1n numb巴rof labol1r accidents， the most accident cas巴sare workers 
ov巴r50 years old， but the ratio of labol1r accidents regarding workers ov日r50 years old are slightly 
lower than work巴rsl1nd巴r50 years old. 1n smalJ m邑mb巴rsof operating crew， workers in w巴芭dinganc¥ 
prl1ning met often with accidents‘There were 13 cases of labour accidents in one member crew. As 
number of for巴stwork邑rsdecrεases， one member crew increases， then we n巴ec¥to consider how to cope 
with one m巴mbercrew: sl1ch as taking a tranc邑iverwith each work臼r.Most of the tim邑tomeet with 
accident日inweeding， pruning and proceeding hanging tree was dl1ring 10 : 00-12 : 00 and 15 : 00-
17 : 00hour. 
(2) type of accident: cut accident is the highe日toccurence， and adding to other type of accident -ov記子
turn， fly， crash， and fal -， these five types amounted to 87.0% of al accidents. 92.4% of cut accident 
occures to the tip of the body， and turnover accident oft巴nto the ch邑stand central parts of the body. 
Fallen trees often play roles of accident original cause material and injury mat己rial.We have to pay 
attention that forest lanc¥ itself pretty oft邑nplay roles of accident original cause material and injury 
material， to. Fly accident oft邑noccures to the harvesting and yarding， and fal accident often to prun. 
mg. 
To pr・巴ventcut accident， itis important that we strictly handl邑portable cutting tools in accordance 
with safety operation code， and that equip ourselves with safety outfit. Moreov邑r，to prev邑ntturnover ac. 
cident， fly accident and crash accident， we臼xpectto equip the difficult forest site condition to well・
1でgulatedsite condition， and expect to d巴V巴lopthe mεchaniz巴c¥operation systems to perform forest 
operations on th己fOl・邑stworking roads. To prevent fal accident， atKitayama district in Kyoto， itis said 
that workers climb trees to prune with a sickle， a hand.saw or a hatchet to proc¥uce the high quality pol・
ishec¥ logs though workers can use many auto climbing prl1ning machines. We exp巴ctthe c¥告velopmentof 
auto climbing machine to prune as delicate anc¥ accurate as skillful worker日prune.
